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Kaedah Mengajar cieografi r
Masa: (3 Jam)
Kertas soalan ini mengandung i 2 
'unlaman 
bercetak.
Kertas soalan ini meagandungi dua (2) bahagian. BahagianA ialah soalan esei pendekbernilai 60 markah a- g"hff*6ii"r, soaran esei par.i?ng bernilai 40 markah.
BAEAGIAN A : SOALA}I ESEI PENDEK
Jawab semua soalan. Jawapan anda hendaklah tepat dan padat.
Berikan pengertian konsep "GEo- dan *GRAPIIE,,.
(10 markah)
Pendidikan geografi sekolah di dunia sering dikaitlen dengan matla'at poritik,ili*"d* ekonomi' Bincang,kan-l* ini:4"ffi**.ruiuk kepada beberapa
(t0 markah)
,ffo* dianggap zubjek "penyibuk,. Jeraskan secara ringr€s maksud penyataan
(10 markah)
Boden (r976)terah menyenarai 3 matlamat pendidikan geografi dalam rer*urumsekolah. Huraikan,".arl ringkas rJi.p ,.*.
(10 markah)
Guru geografi menghadapi masalah pengajaran di daram bilik darjah. p'ih duamasalah utarna a*i"a-eku" f*gdi_hngkah mengatasinya 
.
(10 markah)









BAHAGIAN B : SOALANI ESEI PA}.IJANTG
IPPG 2r6fPDP4r6l
Jawab 2 (dua) soalan sahaja.
7. Topik+opik dalam silibus geografi sekolah peringkat menengah rendah terbahagi
kepada 4 komponen. Analisis secara umum keempat-empat komponen ini dengan
memberi tumpuan kepada kesesuaian mengikut peringkat umur pelajar.
(20 markah)
8. Teknik pengajaran berpusatkan murid boleh membantu pembelajaran yang
berkesan yang relevan dengan teknik yang dipilih. Pilih dua teknik dan huraikan
pelaksanaan dengan contoh-cortoh yang sezuai.
(20 markah)
9. Peta dinding dan glob ialah dua alat bantuan mengajar yang sering digunakan oleh
guru geografi. Bandingkan kedua-dua alat ini tentang rasional penggunaa4
prosedur pelaksanaaq dan implikasi positif terhadap pembelajaran geografi 
.
(20 markah)
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